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A 6 0 CÉNTIMOS L I T R O 
superior a todas las conocidas por ser pura completamente. Medida exacta 
El anterior precio se entiende para pedidos de 2.000 litros en adelante-
menor cantidad, 63 céntimos litro, y para partidas de 5.000 litros 
en adelante, a 59 céntimos litro. 
Dichos precios se entienden la mercancía sjv Antequera, libre de portes 
ferrocarril y la devolución de envases a procedencia, de cuenta del vendedor. 
E x i s t e n c i a s . » B n todo rr^omento g en gran can t idad . 
Pruebe esta marca de gasolina, en la seguridad de que una vez conozca su 
gran resultado la consumirá siempre. 
Para pedidos, dirigirse al Encargado de la Sociedad en Bntepra : flerrezoelos, is.-Tel!.0134 
Lfl VIRTUDdelafiCCION 
No siempre querer es poder; pero es 
indudable que la acción proviene de un 
impulso volitivo y que si éste nace 
pobre e inconsistente, aquélla carecerá 
de virtud y eficacia, pereciendo por con-
sunción. 
Para hacer es preciso sentir el deseo 
de acometer una empresa, estudiarla, 
comenzarla,—y ya se lleva «más de lo 
medio», como dijo un escritor anteque-
rano—, reunir los factores favorables y 
anular los contrarios; realizarla, en fin, 
sin que sean óbice para hacerla fracasar 
los elementos disolventes o rutinarios, 
que se opongan en su camino; antes al 
contrario, incentivo para evitar el inte-
rior decaimiento y la flaqueza de la vo-
luntad. 
Pero, ya hemos dicho que es indis-
pensable para ello formarse una idea 
fija y obsesionarse con ella hasta verla 
tomar cuerpo y realidad. Este dominio 
de voluntad no está al alcance de todos 
los seres. De ahí las frecuentes desorien-
taciones, decaimientos y cambios de 
rumbo que se observan en todos los 
aspectos de la vida humana, sobre todo 
en la colectiva. 
En ésta se produce muy raramente la 
«voluntad unánime», que empieza y 
continúa, por un camino recto y bien 
trazado, una obra de interés común, 
aunque los distintos sectores coincidan 
en el ideal patriótico. 
A muy intrincadas disquisiciones se 
presta el tema, pero no es nuestro pro-
pósito profundizarlo ni es preciso más 
para llegar al fondo de la intención que 
hoy nos mueve a trazar estos renglones. 
Nada más conciliador de voluntades 
que la fe: ella fué formando las creen-
cias y agrupando en cofradías similares, 
—pero estimuladas por el prurito de la 
superación—a los devotos;y de esa emu-
lación y conjunción de voluntades en un 
norte común, a través de siglos, se fué 
constituyendo un prodigioso caudal de 
tradiciones, una riqueza material y ar-
tística, que, enlazada con el sentimiento 
religioso, ha redundado en un maravi-
lloso y estupendo alarde de suntuosi-
dad, esplendor, originalidad y frenesí 
emocional, que culmina en la Semana 
Santa, cuando salen a la calle sus pro-
cesiones. 
Y hemos tocado el punto de base de 
este artículo. Una larga cadena de vo-
luntades que se funden en una, ha hecho 
posible el creciente aumento de magni-
ficencia de la cofradía de la Santa Cruz 
en Jerusalén, y que salga todos los años 
casi sin interrupción. Este año acordó 
la salida, y, como siempre, se tomó el 
acuerdo con anticipación suficiente para 
que la preparación se haga con desaho-
go y tiempo para todo. 
Ha dado, pues, el ejemplo digno de 
que las restantes hermandades lo imita-
ran. Alguna de éstas creemos se hallaría 
dispuesta a salir, si encontrara las ayudas 
que deben prestársele. Otra, la más 
importante, sufre una crisis que mila-
gro será no la postre por mucho tiempo, 
si no es que surgiendo esa voluntad de 
que hablábamos, en el seno de la misma, 
no se promueve un cambio favorable, 
una unión de deseos y esfuerzos que la 
hagan resurgir con la potencia de otros 
tiempos de feliz recordación, 
Y a esto es preciso que tienda el 
interés de todos los antequeranos, en 
general, y de los que obligados a ello 
están, en particular: a que avanzando, en 
vez de retroceder, en el camino de nues-
tro progreso y al mismo tiempo prote-
giendo las tradiciones que componen 
nuestro preciado patrimonio histórico, 
pongamos todo nuestro afán en conser-
var y superar, a ser posible, nuestras 
afamada,s procesiones de Semana Santa, 
ocasión de exaltaciones religiosas y mo-
tivo de extraordinario interés para la 
vida local, por muchos conceptos. 
EL NUEVO O I C C M I O 
L a décima quinta edición del Diccionario 
de la Lengua Española, recientemente pu-
blicado por la Real Academia, está a la vis-
ta del público y de venta al contado y a pla-
zos en la librería " E l Siglo X X . " 
0, CAPITAN MORENO (ANTES NÜEVA) 
A U T O M Ó V I L E S 
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CONFESIONES DE UN LADRÓN 
MI MEJOF^ QOLPe 
Para una mujer que sueña 
con ladrones de frac. 
De toda mi larga y «honorab¡e> ca-
rrera, émula de la de Caco, conservo 
muchos recuerdos que sólo me aban-
donarán cuando mi amigo Botero me 
presente la factura. Son la mayoría de 
incidencias propias del oficio, que re-
saltaron debido a circunstancias espe-
ciales y que me obligaron a aguzar el 
Ingenio más de lo corriente, razón por 
ta cual se hicieron indelebles en mi 
mente, Pero ninguno de ellos llegó a 
adueñarse de mi alma—los ladrones 
también tenemos alma—como este que 
voy a referir a todos. 
Yo siempre tuve por norma ^ sole-
dad en e! patio de Monipodio, única 
forma de prosperar en el latrocinio. Es 
indudable que en pandilla se puedan 
dar golpes maravillosos, imposibles de 
efectuar por uno solo; pero también es 
verdad que luego, a la hora del reparto 
fraternal, el dividendo no compensa la 
exposición. Gracias a mi manera de 
pensar en este punto, hoy me puedo 
codear con la gente adinerada y, ade-
más, merecer el titulo de «señor> con 
que jas buenas almas inocentes me dis-
tinguen. Los años me han transformado 
en un rentista respetable, que en otro 
tiempo fué negociante afortunado. 
El origen de mi fortuna no me re-
muerde la conciencia ló más mínimo. 
Fui ladrón como podía haber sido ten-
dero o prestamista. La denominación 
no hace ai caso. En el mundo hay mu-
chos ladrones amparados por la justicia. 
A mí me perseguía ésta, porque yo no 
estaba matriculado ni constaba mi nom-
bre para nada en la lista de los contri-
buyentes que, bajo este concepto, nada 
tienen que envidiar a Caco y sí mucho 
,que agradecer a la desinteresada pro-
tección de Mercurio. 
Hoy ya, aunque me pusiera en cruz, 
nadie creería en la legítima proceden-
cia de mis títulos de la Deuda u obli-
gaciones societarias. Si yo dijera que 
desde los diez y ocho—tengo cincuen-
ta—no hice más que robar, habría que 
oír la fama de bromista que me darían. 
Claro es, que después de tanto tiempo 
transcurrido, sería difícil presentar prue-
bas que no las creyesen hijas de mi 
carácter alegre y bonachón, cosa que 
me encanta y de la que me aprovecho 
para solidificar mi hombría de bien. 
Mas dejemos a uu lado la filosofía y 
pasemos al relato del asunto que ins-
pira estas líneas y que más bien parece 
cuento que adorable realidad. 
Pues, señor: Esto era una magnífica 
noche de primavera andaluza, de cielo 
espléndido, desde el que las estrellas 
sonreían a los mortales con sus titila-
ciones. Baste decir que se trataba de 
una noche primaveral en Andalucía, 
para que se entienda que el ambiente 
era un puro perfume vertido por la 
FRANCISCO PIPÓ 
A U T O M Ó V I L E S D E A L Q U I L E R 
D E S D E O'SO KILÓMETRO 
Para látigos recorridos, preeios convencionales. 
TALLER DE REPARACIONES :-: VENTA DE ACCESORIOS 
STOCK De GOMAS " M I C H E U N , , V " G O O D y E A R , , 
Calle de la Vega, 31 y 33. B Teléfbno 82 
flora, y que la brisa producía el efecto 
de una caricia enervante, embriagadora. 
Deambulaba mi personalidad—como 
siempre—a la caza de un momento 
oportuno por calles y callejuelas, y de 
esta guisa, un poco embelesado por la 
magnificencia nocturnal, vine a salir a 
las afueras de la ciudad. Iba a girar 
sobre los talones, cuando me sorpren-
dió la vista de un balcón iluminado 
—la acababan de encender—en una 
casa rodeada de un jardín. A poco, la 
luz quedaba amortiguada, como si el 
ocupante de aquella habitación se fuese 
a dedicar al descanso, y el balcón per-
manecía abierto de par en par. 
Como es natural, en aquello vi una 
ocasión que ni pintada de hacer algo y, 
después de dar tiempo a que el estorbo 
fuese en brazos de Morfeo, me tracé 
el plan de ataque. Escalé la tapia del 
jardín con aquella agilidad que tantas 
veces me sirvió para sacar indemne el 
pellejo en situaciones comprometidas. 
Una vez suprimida la tapia, no tropezé 
con obstáculo alguno. Subir al balcón 
fué bien fácil. La reja de una ventana 
baja me sirvió de escalera, y en menos 
que se piensa, había tomado posesión 
momentánea de la habitación. Atisbé 
el interior y me encontré con que es-
taba en una alcoba de mujer, soltera, 
por añadidura. Quizá lo de la soltería, 
dicho así sin más ni más, no hubiera 
tenido la justeza del concepto, dado^el 
caso que también podía haber sido 
viuda. Yo hice esta suposición por la 
péqueñéz de la cama, de un sólo cuer-
po, que parecía un juguete. Suposición 
que consolidé cuando, acercándome si-
gilosamente, descubrí un rostro que, 
si no lo era, a mí me pareció de virgen. 
La influencia de la temperatura se 
dejaba sentir en la bella durmiente, que 
tenia los brazos al descubierto, caído el 
embozo hacia los pies. Bajo la camisa 
sedeña y blanquísima, se adivinaban 
los senos eréctiles, a los que la respi-
ración lenta, acompasada, prestaba un 
movimiento rítmico. Ni antes ni des-
pués he contemplado en mi vida cuadro 
más seductor, estatua viva más her-
mosa. Y, sin embargo, ni un ligero des-
tello lujurioso conmovió mi cuerpo. 
Aquellos brazos perfectos, aquel cuello 
nacarino, aquella boca sangrienta, inci-
tante al beso fervoroso, aquel conjunto 
imponderable del rostro, tranquilo, son-
riente y feliz, no hablaban a mi alma, 
algo encharcada, con el lenguaje ma-
culador de la materia. La impunidad se 
trocó en tal momeiíto en guardián del 
divino tesoro, tan cerca de mis manos 
pecadoras y, sin embargo, tan lejos. 
Yo, que no temblé nunca al despojar 
al más santo de lo suyo, me sentía coar-
tado, tímido, ante tal riqueza. Fluía de 
aquel cuerpo mirífico un perfume in-
comparable, que embotaba mis senti-
dos y me sumía en el éxtasis de la ad-
miración y el respeto. 
Estábamos solos completamente y yo 
era el más fuerte. Aquella sabrosa fruta 
podría yo comerla sin miedo a nadie, 
sin que mis manos permitiesen articu-
lar una palabra de auxilio al estuche 
prodigioso que tenía por boca la her-
mosa sorprendida. Y, no obstante, algo 
elegante, delicado y caballeresco había 
nacido en mí que lo impedía. Algo es-
piritual, digno, poderoso—¿seria esto 
el amor?-que ponía en el rostro de 
virgen majestad divina. 
No sé el tiempo que hubiese trans-
currido, en tal estado mí ánimo, si un 
ligero movimiento de sus labios, como 
si musitaran un rezo, no me saca del 
ensimismamiento. 
Olvidada ya la intención que me ha-
bía llevado al allanamiento, pensé en 
alejarme, en huir de tan subyugante 
cuadro. Pero antes de llevarlo a efecto, 
ocurrió algo raro, sobrenatural: me 
sentí empujado, arrastrado por la atrac-
ción irresistible de aquella boca, como 
el acero hacía el imán cercano. Fué, 
como si imá mano hercúlea, posada en 
mi nuca, me llevase fuerte y blanda-
mente, hacia ella, doblegando mi vo-
luntad que se resistía a lo que para mis 
sentimientos nuevos significaba un sa-
crilegio. E, inconscientemente, a im-
pulsos de aquella fuerza superior, puse 
sobre sus labios inmaculados los míos 
pecadores «n un beso alado, impercep-
tible, cual si fuese mi alma quien lo 
diera a su alma... 
Y escapé ligero, llevando en mi boca 
la dulzura de la suya y en la mente la 
impresión gratísima, inolvidable y her-
mosa de mi mejor robo. 
JILL BALUVANA 
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CRÓNICA 
Retazos sin importancia 
El amor espiritual encuentra en nos-
otros un eco más duradero y agradable. 
Amamos, desde luego, materialmente, 
pero lo limitamos. Conocemos por des-
gracia, el acíbar angustioso, tras los 
minutos del placer. En cambio, basta 
que Fémina nos conceda la merced de 
su sonrisa, para que desde aquel mo-
mento la amemos en nuestro espíritu. 
• * * . 
La Humanidad es como el antifaz 
carnavalino de una bella. Mientras 
Colombina oculta sus mejillas bajo el 
raso del antifaz, nos halaga y nos sonríe 
encantadora. Es como el momento en 
que hacemos acto de presencia con los 
amigos, y éstos nos alaban por nuestro 
último trabajo, o por el más reciente 
éxito. En cambio, basta que dejemos 
la compañía de la gentil traviesa, para 
que ésta torne sus elogios en diatribas, 
y su Sonrisa en imputaciones contra 
nosotros, y, es entonces, el caso en 
que nos alejamos de los que nos adulan. 
Hacerlo, y convertirse la adulación en 
!a crítica, es simultáneo. Y he aquí 
cómo la Humanidad para formulár sus 
cargos, se encubre con el antifaz enga-
ñoso: con el antifaz de la hipocresía 
más despreciable. 
* * * 
Los hombres al margen del mundillo 
taurino, ostentan una vanidad sin lími-
tes. Una vanidad que es el resumen de 
todos sus afanes, de pretender demos-
trar sus conocimientos y su eficiencia en 
sus pronósticos. Para ello no tiene más 
que surgir un hombre que consiga 
elevarse sobre el medio ambiente en 
que viven sus compañeros de profesión. 
Entonces, todos, como puestos de 
acuerdo, clamarán por ser ellos los que 
lo «lanzaron». ¡Ah, ya le pronosticaron 
cuando era un principiante que sería 
«algo»! Ellos fueran los únicos que lo 
afirmaron, y los únicos que lo sustuvie-
ron contra todas las opiniones. Y, se 
esfuerzan en exponer esta situación, 
como si fuera merecedora la «adivinan-
za >'de algún premio. Y es que el acto 
de encumbrar a un diestro tiene más 
importancia de lo que a primera vista 
parece... Quizás todos los principios 
de ese trabajo estén consignados en 
algún libro que se venda a buen precio, 
para conocimiento de los pobres ilusos 
que no se hayan dado cuenta todavía, 
de la importancia del cúnico arte>. 
•• * * '& •• 
Este afán de humillarse delante del 
hombre del «traje de luces», y aceptar 
su sonrisa como un tributo divino que 
en la oscuridad de su cerebro «perci-
biera» un fanático, tiene por desgracia 
muchos adeptos. Y es que, sin duda, 
tiene que ser importantísimo recibir esa 
sonrisa y estrechar la mano del diestro. 
No en balde es un «grande hombre», al 
que hay que adivinar todos sus deseos, 
espiar todos sus movimientos, y ponerle 
un «don» ante su nombre, apellidos, y 
aun ante el apodo que usa en su profe-
sión, para con ésto dar a entender su 
«gran clase» y elevarlo hasta el Pinácu-
lo ei< las reseñas taurina. Y, sin embar-
go; frente a este «don» concedido más 
que generosamente, en justeza, debía 
corresponderle también a los verdade-
ros artistas. A esos hombres que se 
agruparon bajo el estandarte de la p.o-
ducción galdosiana, y a los que lo hacen 
bajo la benaventina... Pero es que la 
vida es un eterno rontraste, una para-
doja siempre en acción, como si no 
fuera a desaparecer nunca. Todo cuan-
to se intente para llevarla a la normali-
dad es inútil. «El mundo es ansí»: bar-
barie, monstruosidades, como dijo nues-
tro n©veiista sombrío, el más parecido 
a los rusos por su amargo pesimismo... 
Pesimismo que, en verdad, hay que 
reconocer como verdadero, ante los 
hechos. 
En esta vida nos compadecemos unos 
a otros, sin existir ningún compadecido. 
Si conocemos la desgracia de cualquier 
índole de un amigo, o aun de un des-
conocido, formulamos un «¡Pobre! ¡Qué 
desgraciado ha sido!»; pero simplemen-
te por conveniencia social, por el «qué 
dirán» de los demás si en aquel momen-
to no expusimos nuestro pesar por la 
desgracia acaecida. Así, de esta mane-
ra, a cuantas noticias se nos exponen, 
nosotros formulamos siempre las mis-
mas palabras, como si no supiéramos 
otras. Y, también, igualmente el resto, 
cuando conoce nuestros fracasos o 
nuestras situaciones angustiosas, excla-
man compadeciéndonos, con las mismas 
frases con que nosotros les compadeci-
mos a ellos... y también con el mismo 
sentimiento por el suceso: es decir con 
ninguno. Y, he aquí, cómo unos a otros 
nos compadecemos y resulta que nin-
guno es el compadecido. Y así la 
Humanidad se compadece en el trans-
curso del tiempo, pero siempre con el 
mismo pesar, con la misma razón: con 
la del formulismo. 
FELIPE ORTEGA MEDINA. 
A una peseta 
BroDequincs y Zapatos ie niño?. 
A 11 pesetas 
Zapatos novedad, para señora, 
h o r r - n » V l l l a r e j o . 
A 12 pesetas 
Broftequines para cabalicro, 
• n c o l o r o b s c u r o . 
firannes existencias en Baúles, Gafiás g maletas 
Infanta D. pe rnando , 2 2 
El primer viaje alrededor 
tle la Tierra 
(1519 • Magallanes y Eicano - 1522) 
POR 
J O S É P E L Á E Z Y T A P I A 
f 
LA FLOTILLA EXPLORADORA 
Se conservan interesantes datos acer-
ca de esta expedición que, como la de 
Colón, iba a dar origen a un aconteci-
miento mayor del que se proponía su 
jefe. 
La pequeña armada se componía de 
cinco carabelas de armada, como se les 
llamaba a las naves pertenecientes al 
Estado: <San Antonio>, de 144 tonela-
das de porte; «Trinidad», de 132; «Con-
cepción», de 108; «Victoria», de 102, y 
«Santiago», de noventa. 
No están contestes los diversos histo-
riadores que hemos consultado de pro-
pósito, sobre el número total de tripu-
lantes, pues mientras unos aseguran 
que ascendía a 265, otros, como Goma-
ra, aseveran que 237. Esta última cifra 
está más próxima a ío cierto, como 
puede verse por la siguiente división 
que de la nacionalidad de todos ellos 
hace otro narrador: 157 españoles, 24 
portugueses, 22 italianos, 21 franceses, 
5 flamencos, 3 griegos, 2 alemanes, 
2 africano», 1 inglés y 1 malayo. 
De estos doscientos treinta y tantos 
hombres, 171 eran marinos y el resto 
se componía de lombarderos (artilleros), 
criados y galafates; de un regular núme-
ro de capellanes, escribanos y alguaci-
les y además algunos barberos que, 
en aquella época hacían las veces de 
sangradores o cirujanos, sacamuelas 
y ayudantes de físicos (médicos). 
Para los soldados y marineros se 
adquirieron 200 rodelas, lanzas, picas y 
gorgneras; 100 coseletes, 100 petos, 
60 ballestas y 50 escopetas. Las naos 
fueron dotadas de algunas piezas de 
artillería, tales como bersos, falcones, 
lombardas y pasamuras, con 50 quinta-
les de pólvora en barriles. 
La carga de bastimentos o provisio-
nes de boca era suficiente para dos 
años, y se componía de galletas de a 
doce onzas cada una, arroz, porotos, 
garbanzos, lentejas, habas, pescado 
seco, tocino añejo, frutas secas, ajos, 
sal, vinagre, seis vaca?, 475 arrobas de 
aceite y 415 pipas de vino. Además los 
tripulantes habían cobrado por adelan-
tado cuatro meses de sueldo. 
El cargamento de abalorios para can-
je o rescate de especies en las tierras 
que tocaran, se componía de cuentas 
de vidrios de diversos colores y de 
cascabeles; de anzuelos, peines y espe-
jos; de paños, terciopelos y bonetes; 
de tijeras, cuchillus, bacías de barbero, 
azogue y otras chucherías. 
De esta escuadra que, como todas 
las expedicionarias del Nuevo Mundo, 
llevaba la triple misión de descubrir 
tierras, fundar ciudades y comerciar 
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con las que encontrara, que para e?o 
los que se matriculaban en ellas eran 
hombres de bronce que de toda Europa 
acudían a España en busca de aventu-
ras, tenían por jefe de expedición y 
comandante de la flota a Hernando de 
Magallanes, y por veedor general de 
la armada a Juan de Cartagena, que 
sustituyó a Fuy Palero. 
Magallanes iba en la «Trinidad», 
Cartagena comandaba la<San Antonio», 
Gaspar de Quesada la «Concepción», 
Luis de Mendoza la «Victoria» y Juan 
Serrano la «Santiago», 
En la «Concepción» iba, en calidad 
de primer contramaestre, el marino 
español don Juan Sebastián Elcano, que 
habla de inmortalizar su nombre dando 
fin a la expedición magallánica, después 
de dar por primera vez la vuelta a la 
tierra en la nao «Victoria». 
También iba en una de las naos el 
caballero florentino Antonio Pigafetta 
que escribió un curioso libro acerca 
de esta expedición titulado Primo 
viaggío in torno al globo terraequeo ossia 
Raggaaglio della Navigazione alie Indie 
Orientali, per la vía d'Occidente. 
(Continuará.) 
A C E I T E S EN 
GENERAL 
E n r i q u e López P é r e z 
Secc ión Religiosa 
Jubilto de las cuarenta horas para la pró-
j i m a semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Días 31, 1 y 2. —Don Antonio, doña 
Carmen, doña Elisa, doña Purifica-
ción Palma y Purificación González 
del Pino, por sus difuntos. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Día 3.—Doña Carmen Arreses-Rojas, 
por su esposo. 
Día 4.—Doña Teresa Arreses-Rojas, 
por sus difuntos. 
Día 5.—Doña Enriqueta Mantilla, viuda 
de Mantilla, p©r su esposo. 
Día 6.—Don Juan Maqueda Sígales, 
por sus difuntos. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa 
Consu l ta todos los d í a s 
El Mundo Aventuras 
Semanario para n iños , jóvenes y 
personas de todas las edades. 
Da vmrta an la libraría «11 Sigla XX». 
GtrANDES A L M A C E N E S a S O L E R „ 
P r o y e c t o S j C o n s t r u c c i ó n y D e c o r a c i ó n de Es tab le -
cimientos, insta lac iones de B a n c o s , Oficinas, 
C lubs , C a s i n o s , y habitaciones part iculares . 
6ran Stock de muebles de lujo, en todos los estilos. 
Sección especial de muebles económicos. 
Esta casa, por la transformación y ampliación de sus talleres,es la única 
de Andalucía, que puede servir en cualquier momento toda clase de mobilia-
rios por importantes que sean. 
AGEIMXE: EN AISIXEQUERA 
M ^ ^ X J I Í ^ R O I ^ o t e o r í a O A. 
ALAMEDA, 10 
PENSñlTlIENTOS 
Como araña que tiende sus telares, 
horas ha que la siento. 
Pasa de un lado a otro, 
luego pasa otra vez, y otra vez luego, 
y aquella idea, 
aquellos pensamientos, 
—arañas invisibles e incansable.*— 
van sus telas tejiendo, 
y aprisionando en sus tupidas redes 
los chispazos de luz de mi cerebro. 
Obsesionado por su propia idea 
está mi pensamiento. 
Mi! veces he querido separarlo 
del cauce que tomó sin yo quererlo, 
y otras mil y mil veces 
a su camino ha vuelto. 
He buscado otros nuevos horizontes 
para mi vista distraer en ellos, 
y si un instante la visión lograra 
cambiar el rumbo de mi pensamiento, 
con más fuerza volvía a atormentarme 
al tomar otra vez su derrotero... 
El trabajo en mis manos 
está todo plagado de defectos, 
porque no lo preside como siempre 
la luz de mi cerebro, 
y siento que es mi ser como un autó-
(mata 
que por algún resorte tuviera movi-
(miento. 
En un momento lúcido, mi frente 
iracunda golpeo, 
y levanto los ojos a la altura 
en donde siempre azul brilla lo inmenso, 
y al verme sin defensa 
y a solas con mi terco pensamiento, 
siento angustias que oprimen mi gar-
ganta 
con los garfios de hierro de sus dedos, 
y un anhelo infinito 
de huir, de huir muy lejos, 
donde me dejen libres .1 
esos locos y absurdos pensamientos, 
antes de que aprisionen^ en sus mallas, 
para siempre, la luz de mi cerebro. 
MARCELA BLANCO 
Lñ S e M ñ N ñ flRTÍSTICñ 
La nota más sobresaliente nos la 
ofreció el debut de la Agrupación In-
fantil Antequerana. Digna de encomio 
es la labor llevada a cabo por un grupo 
de jóvenes, amantes del Arte en su 
manifestación teatral. Preparar un cua-
dro compuesto por muchachos de no 
más de trece años, parece, así a pri-
mera vista, algo corriente, sin impor-
tancia. No es, desde luego, obra de 
titanes, pero para llegar a un fin hala-
güeño se precisa de una voluntad de 
hierro y una paciencia infinita. Por eso 
el esfuerzo de estos valientes —para 
todo se necesita arrojo- no debe caer 
en el vacío, y merece que pongamos 
de nuestra parte para que el camino les 
sea llano. Unos con nuestra presencia, 
otros ton su protección alentadora, es-
tamos obligados ¡a darle vida a la na-
ciente Agrupación. 
Aparte el solaz y entretenimiento que 
nos reporta, que no es poco, es nota 
de gusto y cultura contar con centros de 
tal naturaleza. Un pueblo que al título 
de laborioso y honrado une el de ar-
tista, es acreedor a todas las conside-
raciones. Y Antequera, que, por negli-
gencia involuntaria, ha dejado esfumar-
se tantos intentos en este orden, debe 
procurar que este nuevo gesto que la 
honra prevalezca. 
No es necesario para ello más que la 
pequeña cooperación de cada uno, sin 
llegar a grandes esfuerzos. Entendién-
dolo así, el Ayuntamiento acordó pagar 
y devolver el palco que le correspondía. 
A los demás, si - no nos es posible aná-
logo desprendimiento, basta con que 
llevemos a los pequeños comediantes 
el estímulo de nuestra presencia y el 
incentivo de nuestros aplausos. 
Ellos sabrán agradecérnoslo, lo que 
no es poco para satisfacción nuestra. 
J. B. 
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ENFERMOS 
Se encuentra enferma la señora del 
juez de Instrucción, don Mariano La-
cambra García. 
Ha experimentado alguna mejoría, 
dentro de la gravedad en que desde 
hace días se halla, el abogado don José 
Gómez-Quintero. 
También se halla algo mejorado de 
su dolencia, el estimado amigo nuestro 
don Miguel Hidalgo. 
Se encuentra enfermo de afección 
catarral don Rafael Vázquez Morales. 
También está bastante delicado de 
salud, don Miguel Narváez Figueredo, 
padre de nuestro buen amigo don Mi-
guel Narváez Cabrera. 
Deseamos el alivio de todos. 
DE VIAJE 
Se halla en ésta el inspector médico 
de «La Preservatrice», doctor Julio Vías, 
que viene para declarar varias inutilida-
des por accidentes en asegurados de 
esta población. 
Ha regresado de Sevilla el encargado 
en esta plaza de la Sociedad de Petró-
leos «Porto, Pí, S. A.», nuestro estima-
do amigo don Cristóbal Avila Sánchez, 
Hemos saludado en ésta, procedente 
de Loja, a nuestro paisano el veterina-
rio don José Vergara Ríos, que venia 
acorapafiado del ^doctor de aquella po-
blación señor Garzón. 
U N RUEGO 
La persona que tenga en su poder 
una urna de ta visita domiciliaria de la 
Virgen del Carmen, hará el favor de 
entregarla en casa del presbítero don 
Clemente Blázquez. 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña la señora 
doña Pilar López Sorzano, esposa de 
nuestro compañero en la Prensa don 
Manuel León Sorzano. 
Enhorabuena. 
DEL MAGISTERIO 
Ha tomado posesión de su grado en 
la escuela graduada «León Motta>, el 
maestro nacional don Juan de Dios Ne-
grillo, por permuta con don Manuel 
Contreras, que pasa a Montejúcar (Gra-
nada). 
SE ALQUILA 
un piso en calle Camberos número 8. 
Razón, en «La Estrella», calle Estepa. 
G a s o l i n a s 
E n r i q u e L ó p e z P é r e z 
Casa Berdún 
POR FIN DE INVENTARIO E X I S -
T E UNA VERDADERA REALIZA-
CION DE TODA CLASE DE 
GENEROS 
Todos cuantos artículos necesite los 
encontrará 
C A S A B E R D U N 
con un cuarenta por ciento de economía 
G A N G A V E R D A D 
Se liquidan 1.000 mantas y cobertores 
de Antequera por lo que den. 
Las mantas de ocho duros se 
venden a 15 pesetas. 
Mantas fleco para campo 
desde catorce reales. 
Mantas pura lana clase superior con 
fleco, que se vendían a seis duros, por 
tener en existencia más de 2.000, se 
venden a 11,65 pesetas. 
En la s ecc ión de Sas t re r ía se 
venden lós trajes 20 por 100 
menos que donde m á s barato 
vendan, y a d e m á s se regala la 
hechura. 
H O Y , antes que m a ñ a n a , 
visite la C A S A BERDÚN, 
que e s ta s gangas duran 
poco. 
LOS SERMONES DE CUARESMA 
Ha sido designado para predicar en 
el famoso septenario que la cofradía de 
«Arriba> dedica a su venerada imagen 
de Nuestra Señora del Socorro, el emi-
nente orador, gloria de la cátedra sa-
grada española, doctor don Enrique 
Vázquez Camarasa, magistral de la ca-
tedral de Madrid. 
Asimismo, la hermandad de «Abajo» 
ha conseguido del ilustre doctor don 
Diego Tortosa, otra de las primeras fi-
guras de la oratoria eclesiástica y que 
en otros años ya ocupó el pulpito de 
Santo Domingo, se encargue de la serie 
de sermones de la novena que con es-
plendor inusitado celebra anualmente 
en dicho templo, en honor del Dulce 
Nombre, Niño Jesús y Virgen de la Paz. 
Estamos, pues, de enhorabuena, ya 
qut tendremos ocasión de oír este año 
la palabra sagrada por boca de dos de 
los más eminentes predicadores de Es-
paña. 
LA AGRUPACIÓN INFANTIL 
El domingo y para festejar el éxito 
de la función celebrada la noche ante-
rior por la Agrupación Infantil Ante-
querana, fueron obsequiados los pe-
queños alumnos con una merienda en 
el campo. A ella asistió el ilustrado di-
¡ rector de la Academia de Declamación, 
de Málaga, don Miguel Ruiz Borrego, 
que había venido con intención de asis-
tir a la función, pero que por conse-
cuencia de una «panne> no pudo llegar 
a tiempo de verla. 
El próximo sábado, 6, se celebrará 
una nueva representación teatral, con 
alguna variación de programa. 
PETICIÓN DE MANO 
Por la señora viuda de Cerezo y su 
hijo don Simón, ha sido pedida la mano 
de la bellísima señorita Blanca dt Luna 
Arjona, para nuestro querido amigo 
don Pedro Cerezo Bcrdoy, 
SALÓN RODAS 
Esta noche, en función extraordinaria, 
se pasará la admirable obra cinemato-
gráfica, producción americana de las 
famosas selecciones «Capitolio», que 
lleva por título «Mujeres frivolas». 
Las referencias que tenemos de esta 
película, permiten asegurar que se trata 
de una maravillosa creación de los ce-
lebrados artistas Bárbara La-Marr, Lewis 
Stane, Ramón Nava rro y Eduardo Can-
nelly. 
LETRAS DE LUTO 
A los ochenta y dos años de edad, 
ha dejado de existir el que fué acredi-
tado industrial de esta plaza, don Ma-
nuel Matas Reina. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
Cuando marchaban con dirección a 
Fuente-Piedra en un automóvil de servi-
cio público, del garage del señor Móya-
no, el dueño del hotel Colón don Fran-
cisco Martínez con dos de sus hijos y 
un viajante, otro vehículo de la matrícu-
la de Málaga, le pidió paso, y al dárselo, 
tomando su derecha, aquel le dió un 
«colaso» que destrozó el juego trasero 
del coche, perdiendo éste la dirección y 
chocando contra un poste de telégrafo 
que derribó, volcándose sobre la cuneta, 
sin que, por fortuna, salieran heridos 
sus ocupantes. 
El automóvil sufrió muchos desper-
fectos que le impidieron continuar el 
viaje, dándose parte al Juzgado munici-
pal de Fuente-Piedra y a la Guardia 
civil de ésta y lográndose averiguar el 
número de la matrícula del coche culpa-
ble del accidente, que pudo revestir 
caracteres graves. 
El Juzgado de Instrucción de nuestra 
ciudad entiende en el asunto. 
Neumáticos 
E n r i q u e López P é r e z 
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CANDIDO GARCl* DEL FINO 
PEÑUELAS, 15 - ANTEQUERA 
Reparaciones de máquinas recti l íneas para 
hacer medias. 
Enseñanza de trabajos de estas máquinas. 
Agujas y piezas de recambio. 
FALLECIMIENTO 
Ayer tarde, a las cinco, dejó de existir 
el desgraciado Francisco Sánchez Arjo-
na, herido en el suceso de las Peñuelas, 
de que dimos cuenta en el número 
anterior. 
Hoy le será practicada la autopsia. 
¿NO SABE USTED LO QUE PASA... 
cuando compra un traje que le parece 
bueno y al mes está deslucido y camino 
de hacerse polvo? 
. Pues que ha hecho usted esfuerzos 
por reunir un dinero que a los seis 
meses se ha evaporado. 
¿Quiere usted tener la 2*rantía de que 
eso no le ocurra. 
Adquiéralo en la casa BERDÚN don-
de además de garantizarle la calidad 
del traje, cuentan con un sastre que 
tiene suficientemente demostrado es de 
los mejores de Andalucía. 
LA CAJA DE AHORROS 
En el númer© próximo nos ocupare-
mos de la memoria y resumen de las 
cuentas que en junta general de hoy 
presentará la Directiva de la benemérita 
institución Caja de Ahorros y Préstamos 
de Antcquera. 
ESCANDALOSOS 
Ha sido denunciado por la Guardia 
municipal Jerónimo Artacho Martín, por 
maltratar de obra a su mujer Mercedes 
Guirado Mesa y a su hija. Cuando fué 
a buscarlo una pareja, le dijeron que se 
hallaba en casa de su amante la «Juane-
tina», y al ir a detenerlo en ella opuso 
resistencia a los guardias. 
Cristóbal Bonilla Sánchez, fué deteni-
do en calle San Antonio por escanda-
lizar y maltratar a una prostituta. 
MATANZA EN LA CALLE 
Un carro de escombros que guiaba 
José Malas Jiménez, atropelló en la plaza 
Alta a un cerdo de la propiedad de 
Antonio Pavón, y que llevaba en una 
piara el muchacho Francisco Duarte. 
El animal quedó muerto(siendo después 
quemado en el Matadero. 
ñ los $eñore$ cosecheros 
BASCULA-GRÜA 
transportable, especial para 
pesar barriles y bidones. 
Su sensibilidad es de 50 gramos hasta 
2.000 kilos. 
PÍDANSE PRECIOS A 
Juan Rubio Borrego 
SANTA C L A R A 11 
¿En qué quedamos? 
Un criterio de nuevo cuño respecto al 
cierre dominical de tiendas y barberías, 
se manifestó anoche, después de las 
ocho (hora marcada dt cierre), esto es, 
cuando ya habíanse cerrado la mayoría. 
La orden, que según nuestras noticias 
cumplía mandato de la primera autori-
dad provincial, era la de que hoy do-
mingo no se abrieran los establecimien-
tos citados. 
Por consecuencia de ello, en la ma-
yoría de las casas se originarán tras-
tornos de índole eulinaria, por haber 
confiado en que estarían abiertas las 
tiendas de comestibles, y los hombres 
que no se hayan afeitado lucirán todo 
el día sus barbas... 
¿Se unificará de una vez el criterio 
sobre est¿ asunto, y, sobre todo, no 
merece estudiarse antes de dictar órde-
nes precipitadas en perjuicio del pú-
blico y de los comerciantes? 
La cosa es pasar el rato 
POR TURNO 
Un usurero citado ante un tribunal 
para responder de varias injurias dirigi-
das a una de sus víctimas, se muestra 
impaciente porque le hacen esperar mu-
cho tiempo, y dice al portero: 
—¿Me llaman o uo me llaman? 
—Espere, señor. Hay otros ladrones 
antes que usted. 
TENÍA TANTAS... 
Un tío inmensamente rico ha deci-
dido pagar todas las deudas de un so-
brino que está próximo a casarse. 
—Empecemos—dice el tío—por ha-
cer una lista de lo que debes. 
Acto seguido el sobrino llama al cria-
do y le dice: 
—¡ Juan, tráeme una resma de papel! 
En el teatro: 
—¿Qué es eso? ¿Está usted loco? 
¿Silva y aplaude a la vez? 
—Si, señor; y está claro, porque ella 
me gusta, pero él no. Y como es un 
dúo... 
—Mamá, ¿es cierto que tú er«s fran-
cesa, y que naciste en París? 
—Sí, nena. 
—¿Y papá también? 
—No, papá es japonés, nació en 
Pekín. 
—Y yo, mamá, ¿donde nací? 
—En Buenos Aires. 
—¿Y cómo es entonces que habiendo 
nacido uno tan (ejosjde otro nos hemos 
encontrado? 
VENGANZA FIERA 
Abraham (negociante judío).— Estoy 
seguro de que mi mujer me engaña; 
ayer encontré en mi mesa de noche la 
cigarrera de platino de Salomón. 
El amigo.—Pero .usted se vengará, 
¿verdad? 
Abraham. -Ya me he vengado. Esta 
mañana he empeñado la cigarrera. 
Un cJescubrimiento que 
oue^ie caosrf de 
chos disgustos 
El profesor inglés Cristine Bonnevie 
acaba de descubrir que las impresiones 
digitales de los niños, son semejantes, 
parecidísimas, a las de sus papás, pu-
diendo una persona experimentada es-
tablecer fácilmente la comparación. 
l.as comparaciones, ya lo dijo Cer-
vantes, son siempre odiosas; pero en 
este caso pueden ser funestas. ¿No adi-
vinan ustedes la gravedad del descu-
brimiento? El padre que abrigue alguna 
duda respecto a la legitimidad del nene 
no tiene más que comparar huella y 
huella para saber la verdad, terrible o 
halagüeña. O lea: que no le engañarán 
las impresiones. 
El alcance de este descubrimiento va 
a ser mayor que el del cañón Berta. 
¡Qué de divorcios va a ver! ¡Cuánto 
marido calderoniano se va a pasar la 
vida pintándose los dedos! Por otra 
parte, si la prueba es concluyente, des-
vanecerá muchas dudas y pondrá fin a 
innumerables querellas. 
Cuando un marido tenga la eviden-
cia de su escarnio, no dirá ya: ¿Tú crees 
que me chupo el dedo? Sino: ¿Tú crees 
que yo no me he entintado el dedo? 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN " E L S I G L O X X " 
TEATRO 
LOS PYORES EXITOS DE L8 TEiPOW 
"La noche en el alma", comedia en cuatro 
actos, por Felipe Sassone.--Gran éxito del 
teatro Eslava, de Madrid, donde se estrenó 
recientemente.—4 pesetas. 
"Primero, vivir...", comedia en tres actos y en 
prosa, de Manuel Linaies Rivas. Estrenada 
en ei teatro de la Princesa, de Madrid el 
16 de Enero.—4 pesetas. 
NOVELA 
''En el país del bluff" (veinte días en Nueva 
York), por Joaquín Belda —5 pesetas. 
"La americana", novela, por Pierre Gourdon. 
Colección "Lectura para mí hija",—4 ptas. 
"Demasiado tarde" rLa señorita Melancolía); 
novela, por José Toral.—5 pesetas. 
"La profesía de don Jaume", por E l Corone 
Ignotus—Biblioteca Novelesca-Científica — 
Primera etapa del segundo viaje planetario. 
4 pesetas. 
"Añoranzas histriónicas", miscelánea litera-
ria; por Narciso Díaz de Escobar.—4 ptas. 
"Susana Normis", (La novela de un padre)-
por Henry Grevilie.—Colección "Lecturas' 
para mi hija".—4 pesetas. 
D E INTERÉS FEMENINO 
"Paliques femeninos,,; por "El amigo Teddy,,. 
Esta colección de "paliques,, publicados en 
E l Debate, con insospechado éxito, compo-
nen una obra de consulta, útil y práctica 
para las lectoras que quieran proceder en 
las diversas circunstancias de la vida so-
cial, según las prácticas del día, en cuanto 
a urbanidad y normas de la corrección y 
elegancia, que es inexcusable conocer para 
evitar situaciones desairadas.—5 pesetas. 
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SESIÓN DEL VIERNES ÜLTIMO 
Presidió el señor Rojas Anese-Rojas 
v asistieron los señores Rojas Pérez, 
Bores Romero, BIAzquez Pareja y Váz-
quez Navarro. 
Fué aprobada el acta de la anterior 
y la inserción en la de ésta de varias 
cuentas de gastos. 
Visto el favorable informe, se accedió 
a lo solicitado p o r don Justo Manzana-
res, don Félix Ruiz, don José Rodríguez, 
don José Muñoz Checa y doña Purifica-
ción G. del Pino, para hacer el tendido 
de tuberías y tomas en alcubillas que 
señalan, para conducción a edificios de 
su propiedad de los cuartos de paja de 
agua que les fueron concedidos. 
Para su informe, han pasado las ins-
tancias presentadas por doña Josefa 
García García, don Antonio Ramos 
Díaz, doña Dolores Ruiz y don Do-
mingo Cuadra, en súplica de hacer las 
tomas de agua en las alcubillas que 
expresan. 
Fué aceptada renuncia que hace del 
cuarto de paja de agua que le fué otor-
gado a don Francisco de P. Bellido; 
acordándose correr el turno al solici-
tante qué figure en primer lugar. 
Fueron nombrados auxiliares de ar-
bitrios Rafael Uribe Mantilla y fosé Ji-
ménez Hernández; cesando Francisco 
Muñoz Moreno. 
Dió cuenta la presidencia de la falta 
grave que al abandonar el servicio ha-
bía cometido el fontanero municipal, y 
de conformidad con lo establecido en 
el art. 12 del Reglamento de empleados 
subalternos, se aprobó la suspensión 
previa decretada por la Alcaldía, y se 
determinó dar cuenta del expediente 
respectivo al Pleno del Ayuntamiento. 
Se acordó conste en ácta el senti-
miento de la Comisión por fallecimien-
to de don José González Vargas-Ma-
chuca, don José Romero Ramos y doña 
Margarita Pallás Busquet, cuyos entie-
rros fueron presididos por el señor al-
calde, previa invitación. 
Que formule el señor arquitecto pro-
yecto y presupuesto para dotar de al-
cantarillado la calle Herrezuelos y trozo 
comprendido entre la de Mansilía y el 
desagüe correspondiente, ya que algu-
nos propietarios y vecinos se compro-
meten, según instancia leída, a abonar 
el 50 por 100 del coste de las obras. 
Pasaron a informe las proposiciones 
presentadas al concurso para la dota-
ción de uniformes a la Guardia munici-
pal, por don José Rojas Castilla y don 
Miguel Berdún Adalid. 
Quedó pendiente de resolución el 
estado presentado por el perito indus-
trial, de las luces que debe abonar el 
Ayuntamiento en el cuartel de la Guar-
dia civil. 
Acordóse recabar nuevas proposicio-
nes para la adquisición de la camioneta 
de riegos e incendios. 
Contestó el señor alcalde a ruegos 
del señor Vázquez, referentes a la valla 
en la casa del señor Vergara y a la re-
No dejéis que la po-
breza de la sangre 
marchite vuestros 
encantos. La inape-
tencia, la debilidad, 
la anemia, el insom-
nio y el cansando 
se curan bien y 
pronto nutriendo la 
sangre de hierro y 
glóbulos rojos con 
el poderoro Recons-
tituyente Jarabe de 
JARAHF 
RfC13*3Tmi 
HIP0F0SFIT0S ! 
JWs de 30 aftos de éxito creciente. Único aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Rechace usted todo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso en tinta roja 
r o o o o o o o o o o o O o o o o o * 
posición de luces en el alumbrado pú-
blico; y en cuanto a este último parti-
cular se determinó oficiar a la Empresa 
para que las sustituya en el plazo más 
breve. 
Y se levantó la sesión. 
El Sagrado Corazón de 
Jesús , Propiciatorio 
Es este divino Corazón el mejor pro-
piciatorio de los hombres, simbolizado 
en el que estaba en el Arca del Testa-
mento. De tal manera aplaca la ira de 
Dios, justamente excitada contra nos-
otros, que basta una mirada al,Corazón 
de Jesús y a sus merecimientos infinitos 
para quedar al punto apaciguada. Si no 
viese Dios en el mundo este propicia-
torio, ¿cuántas veces hubiera castigado 
nuestras culpas? Por todos los pecados 
que en el mundo se cometen y se co-
meterán se está ofreciendo el Corazón 
divino como hostia propiciatoria. Tú 
eres un pobre pecador que a tus peca-
dos antiguos vas sñadiendo otros de 
continuo, por los cuales haya de satis-
facer e inmolarse el Sagrado Corazón. 
¡Cuánto pudieras tú ayudarle en el tra-
bajo de propiciación como te lo está 
pidiendo! ¿No ves cuántas faltas se 
cometen en el mundo? Y ¿no podrías 
tú, con tus palabras, con tus consejos, 
con tus ejemplos, evitar algunos y re-
conciliar con Dios algún pecador? O 
cuando menos con tus oraciones, con 
tus mortificaciones, con los mereci-
mientos de tus buenas obras, ¿no po-
días cooperar a la salvación de tus 
hermanos? Preséntate ante este Propi-
ciatorio divino del Deífico Corazón y 
ofrécete a interceder por la salvación 
de tus hermanos. Une tus obras con las 
del Corazón divino para alcanzar la 
conversión de tantos como se pierden. 
En especial, proponte ayudar a algún 
pecador que conozcas o sepas necesita 
de los espirituales auxilios. Y ante todo 
sé medianero delante de Dios para con 
tus compañeros, amigos y parientes. 
X. X. X. 
SUSCRIPCIÓN 
PARA EL MONUMENTO 
Suma anterior . 21.640 
D. Ricardo Domínguez Reina y 
señora 5 
> Fernando Enríquez y señora 5 
» José Castilla González y fa-
milia 50 
» José Castilla Granados y se-
ñora 25 
» Antonio Cabrera España e 
hijas 10 
» Rafael Palma 5 
Suma y sigue . 21.740 
¡Qué empalagosos 
nos a vamos poner! 
mm TERRON, 1.70 KILO 
. CERNID*, 1.65 „ 
¿Dónde es, Facundo? 
En la Cueva Menga. 
Cintas para i i p i i e 
U N I C O L O R Y B I C O L O R 
F I J A S Y D E C O P I A R 
En calidad superior las vende F . Muñoz-
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P R O Q R f l m n 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
en el paseo de Alfonso XIII, hoy domin-
go, de dos y media a cuatro media 
de la tarde. 
1. ° Pasodoble «Lajura de Bandera>, 
por F. Serrano. 
2. ° Chotis «El Emperador», por S. 
Cervantes. 
| 3.° . Aires ^Granadinos cCantos de 
mi Tierra», por A. Barrios. 
4. ° Foxtrot «¡¡Pobre Musí!» por J. 
Ortega. 
5. ° Pasodoble «Núm. 6», por A. M. 
PL111LAS DE REPUESTO 
para estilográficas, c h a p a d a s y en oro 
con p u n t o i r i d i u n a , desde 0 50 a 10 p ías . 
Qomitas depós i to de tinta para las de 
llene automát ico . 
O* vente «n la libraría «El Sigla XX». 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la «amana. 
Los que nacen 
Pedro Muñoz Reina, María Rodrí-
guez Pedrosa, Teresa García i^Reina, 
José Moreno Mellado, María de los An-
geles Gaspar Podadera, Alberto Rome-
ro Miranda, María de la Paz León Ló-
pez, José Conejo Solis, Juan González 
Hidalgo, José Terrones Pozo, Josefa 
Povedano González, Manuel Moreno 
Espejo, Trinidad Martín Cuéllar, María 
Luque Angel, juila del Carmen Galán 
Garrido, Antonio Muñoz Villalón, Fran-
cisco García Grajales, Rosario García 
Moreno. 
Varones, 9.—Hembras, 9. 
Los que mueren 
José Romero Ramos, 61 años; Mar-
garita Pallás Busquets, 79 años; Juan 
Fernández Luque, 15 días; Juan Bravo 
Gutiérrez, 23 años; Juan Alarcón TQ-
rres, 2 años; Agustín Machín Carretero, 
27 años; Carmen Sánchez Villalva, 89 
años; Miguel Balta Chacón, 21 años; 
Manuel Matas Reina, 82 años; Andrés 
Torres Navarrete, 11 meses; Francisco 
Gálvez Jiménez, 79 años. 
Varones, 9.—Hembras, 2. 
Total de nacimientos. . . . 18 
Total de defunciones. . . . 11 
Diferencia en favor de la vitalidad 7 
Los que se casan 
José Montero Martín, con Isabel 
Montiel Moreno. — Francisco Mérida 
García, con Ana Durán Ruiz.—Fran-
cisco Artacho Sánchez, con Dolores 
Carbonero Sánchez.—Antonio Acedo 
Tobarias, con Francisca Paradas Sán-
chez.—Manuel Benítez Rabaneda, con 
Francisca García García. — Francisco 
Gaspar Vegas, con Ana Palomo Pedra-
da—Francisco Royán Galeote, con So-
corro Marín Naranjo. 
L A C A S T E ü ü A p m 
Acaba de recibir nuevas remesas de Q u e s o de bola, 
manchego y gruyere, todos de calidad superior. 
Cajitas de Q u e s o gruyere a la crema, con seis porciones, 
y h o l a n d é s en latitas de 400 gramos. 
C h o r i z o s de Ronda y de Granada, y los legí t imos riojanos. 
Sa lch icha granadina y Lengua a la escarlata. 
Latitas de Mortadela, J a m ó n picado, F o a g r á s y R e -
cuerdos de tu famil ia. 
Frutas al natural y en a l m í b a r . Mermeladas . 
Productos « N E S T L E » y «SUGHARD», en lujosos estuches 
para regalos. 
Bombones al coñac , al l icor y al jerez. Figuritas de dulce. 
Extenso surtido en Gal le tas y B izcochos . 
Anisados , L icores , C r e m a s y Vinos de acreditadas 
marcas. Ron «La Negrita. Ponche E s p a ñ o l . 
Mantecas del Reino y extranjero, y las acreditadas 
C o n s e r v a s de «ALBO» y «V1LLADAR1AS». 
Prancisco Qómez Sanz.^Qvelar y Cid, 2 (entes carreteros) 
S E L E C T O S 
M a n t e c a d o s 
Roscos y Alfajores 
de Antequera 
M A N U E L Y E R G A R A N I E B L A S 
C A P E - R B S T A U R f l y l T 
Calle Infante D . Femando. 
• - d é - v -
ENRIQUE GONZÁLEZ 
Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
Amigo 
a | | % | que pronto Id 
Fortalecerá 
: Medieamcnto Aproeado u r«coni«nflari9 por ] 
; la Real Acadamla da Medicina y Cirugía | 
Ma» da 9000 médlcaa ao» han escrito que fe<et«n con 
preferencia por toa bueoo^ feauttado» obeervaüoe en 
•lio* mismo» y en auc tamlllaa 
^^^^ 
| De sabor agradable y e lecto rápido j 
Et que lo prueba entusiasmado u RQradecWo 
lo propaga a eus amistades. • Precio ptes. 4.S0 
Cómprelo hoy mismo en cualquier farmatíia 
No se devuelven los originales, ni tuerca 
de tilos se sostiene eorretvondeneio. 
-Capitán Moreno, 21. — Antequera-
$ñ Almacén de MñOERñS de todas clases ü¿ 
^ y MATÉRlñLÉS de construcción. ^ 
Ü Cemento LflTIFORT k 
